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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGA (3) mukasurat bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
Kerlas soalan ini mengandungi EMPAT (4) soalan semuanya.
Semua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia alau maksimum SATU {1) soalan boleh
dijawab di dalarn Bahasa Inggeris.
Semua jawapan mesti dirnulakan pada mukasurat baru.
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IEBB 404P1
Apakah proses pemesinan ortogon dan bagairnanakah ia berbeza darirada
prosss pemesinan ssrong. Terbl$€n ungkapan untuk daya geseran dan daya
ricihan dalam pernesinan orotogon dan serong.
t45 madcah)
Dalarn proses pernesinan, kos-kos berikut tarlibat
-2-
1. lal
IbI
kos pamesinan
kos tak-mesinan
kos alatan
- RM 20/jam
- RM S/jam
a RM 100
lal2.
(di antara dua pencanai)
Dalam suatu proses pemesinan, masa melahu boleh diandaikan sebanyak
20% daripada jumlah kitaran masa dan masa pemotongan adalah berkadar
songsang dengan halaju p€motongan. Untuk suatu komponen spesifik, tnasa
p€motongan adalah 50 saat pada halaiu pemotongan 4 m/s. Hayat alatan
mematuhihukum v.11i4 - 1200.
Terbitkan ungkapan untuk kos pemesinan sebagaifungsi halaju
p€motongan. Plot variasikos individu dan kos totaldengan halaju
pemotongan. Gunakan andaian-andaian yang sesuaidi mana perlu.
{55 markah}
Huraikan prosedur peleburan aloi magnesium-zink. Bagaimanakah anda
mengawal pengoksidaan? Bagaimanakah anda menghaluskan butiran aloi
magnesium?
(50 markah)
Bincangkan kelebiflan letupan panae, pengkayaan oksigen dan penyuntingan
minyak ke dalam peleburan besituangan menggunakan kupola.
(50 markah)
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IEBB 404/21
[a] Terangkan kaedah penghasilan kornponen-komponen plastik yang
diperkuat.
(35 markah)
tbl rerangkan kepentingan yang berikui dalam Frnprosesan dan sifat-sifat
akhir plastik.
il kehabluran
iil pencabangan dan penyambungan rnonomer
iiil darjah pempolimeran
ivl suhu psralihan kaca
(35 markah)
IcI Apakah yang dimaksudkan dengan pembentukan vakum plastik. Huraikan
dengan ringkas proses tersebut, torangkan kegunaannya, kelebihan dan had.
(30 rnarkah)
Apakah kesan perubahan isipadu terhadap rawatan haba sualu kelull?
(30 ma*ah)
Bagaimanakah anda menitai pelbagai media tindap,kejut yang digunakan
dalam pengerasan keluli?
{40 markah)
Terangkan mekanisme pemindahan haba semasa lindapkejutan keluli dan
kaedah untuk memperbaiklkadar pernindahan haba. Apakah yang
dimaksudkan dengan garispusat kritikal?
(30 markah)
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